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Ідея землі-неньки, землі – Божого дару і вільного гос-
подаря на своїй землі, що стала осердям української хлі-
боробської цивілізаційної культури, формально реалізо-
вана, втілена в українській державності та нормах права. 
Змінювались форми державності, але ця ідея живила ук-
раїнську націю, надавала їй сил для відсічі поневолювачам 
і творення нових національних інститутів держави і пра-
ва. З такого концептуального бачення досліджено правове 
регулювання земельних відносин в Україні імперськими 
державами. Доведено принципову відмінність української 
та російської державно-правової культури і способу гос-
подарювання на землі. Окреслено вектор подальшого роз-
витку земельних відносин в Україні. 
Для науковців, викладачів і студентів, а також широ-
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